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申請者は，２型糖尿病患者 149名（男性 77名，女性 72名，年齢 65.7±9.3歳，BMI 24.0±4.1 kg/m2，
HbA1c 6.9±0.9%）に，自記式食事歴法質問票(self-administered diet history questionnaire:DHQ)を用い
て栄養素摂取量調査を実施した．食事性酸塩基負荷量は，潜在的腎臓酸負荷（PRAL スコア）と推
定内因性酸産生量（NEAP スコア）により評価した．MetS の診断には AHA/NHLBI及び IDF の合同
診断基準を用いた．総エネルギー摂取量，炭水化物摂取量，動物性蛋白質摂取量と植物性蛋白質摂
取量は，それぞれ 1821.5kcal/日，248.8g/日，36.1g/日，31.1g/日であった．炭水化物エネルギー比率
は，動物性蛋白質エネルギー比率や PRAL スコア，NEAP スコアと負の相関を示し（動物性蛋白質
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